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Resumen—Una de  las áreas más  importantes para  la Lingüística 
Computacional es el Procesamiento del Lenguaje Natural. Algunas 
de las tareas que se realizan en esta área se facilitan con el uso de 
los  denominados Lenguajes Controlados,  que son  subconjuntos 
del lenguaje natural que presentan restr icciones en el vocabular io 
o en la estructura del lenguaje. Los lenguajes controlados se usan 
en   escr itur a   de  documentación  técnica,  simplificación de  los 
lenguajes y en Ingenier ía de Software. En este ar tículo se  realiza 
una  revisión  cr ítica  de  la   liter atur a  disponib le  en  Lengua jes 
Controlados, con el fin de establecer nuevos campos de aplicación 
de  estos  lenguajes,  que permitan  desarrollar proyectos  futuros. 
Palabras Clave—Lenguaje controlado, Procesamiento del lenguaje 
natural, Lingüística computacional, Escr itura de  documentación 
técnica,  Ingenier ía de  software. 
Abstract—One  of  the most  impor tant  areas  of  Computational 
Linguistics  is Natur al Language Processing (NLP).  Some of  the 
NLP tasks are eased by using the so­called Controlled Languages. 





new application  fields  of  them and  to develop  future projects  in 
this  area. 
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cualquier  otro  lenguaje:  palabras,  reglas  y  puntuación.  Un 
lenguaje  controlado  prescribe  estos  elementos  de  manera 
limitada (ya sea en vocabulario o estructura) y, en ocasiones, 









estilísticos  y  otras  pueden  incluir  un  componente  que 
proporcione  sugerencias  para  las  expresiones  alternas 
aprobadas. 
Los Lenguajes Controlados se suelen utilizar en tareas como 
la escritura de documentación  técnica  y  la  simplificación de 
los lenguajes. Recientemente, se realizaron también aplicaciones 
enfocadas en la Ingeniería de Software, como la Ingeniería de 




disponible  en  Lenguajes  Controlados,  tomando  en 
consideración  los  usos  que  se  les  suele  dar,  sus  ventajas  y 





en  la  Sección  III  se  hace  una  revisión  de  la  literatura 
especializada en Lenguajes Controlados y un vistazo general 













del  lenguaje natural  con sintaxis,  semántica y  terminología 
restringidas [33][43]. 
Un  usuario  que  utiliza  una  herramienta  para  el 








terminológicos,  el  incremento  de  la  utilidad,  la  fácil 
transferencia y traducción de los documentos. Todo eso se logra 
con la consistencia y estandarización de la terminología, con 
la  simplificación  de  la  estructura  de  la  oración  y  con  la 
estandarización del formato para la creación del documento 
[19]. Los Lenguajes Controlados,  generalmente,  tienen  una 
mayor eficacia cuando se usan en aplicaciones comerciales o 




La  estandarización  para  los Lenguajes Controlados  exige 






























las  empresas,  sino  que  también  este  recurso  viene 




estandarización  general  al  interior  de  ellas  y  facilita  el 
entendimiento  de  todos  los  escritos  que  se  realizan  en  su 
interior. Algunos ejemplos de estas aplicaciones se muestran a 
continuación  y  se  clasifican  según  su  uso  en:  lenguajes 
controlados  para  Documentación  Técnica,  lenguajes 
controlados  para  Simplificación  del  Idioma  y  lenguajes 
controlados para Ingeniería de Software 
A.  Lenguajes Controlados para Documentación Técnica 




complejidad  creciente  de  la  documentación  técnica  de 
mantenimiento de aviones. 
•  GIFAS Rationalised  French:  Es  un  lenguaje  controlado
Revisión crítica  de  la  literatura  especializada  en  lenguajes  controlados  –    Zapata y Rosero  29 
desarrollado  por  el  Grupo  de  Industrias Aeronáuticas  y 
Espaciales de Francia, con el fin de servir de traductor inicial 
del AECMA al francés y para mejorar la legibilidad de las 
especificaciones  de AECMA  por  parte  de  los  lectores 
franceses [8]. 
•  BTE: Una ampliación del AECMA simplified english es el 
“Inglés Técnico de Boeing” (Boeing Technical English o 
BTE),  que  usa  Boeing  para mejorar  la  consistencia  y 
legibilidad de su documentación técnica [45][33]. 
•  CTE: La empresa Caterpillar Inc., que fabrica maquinaria 






utilización  de  los  lenguajes  controlados  para  su 
documentación  técnica  [20].  El  proyecto  que  General 
Motors maneja es el llamado CASL (Controlled Automotive 














se  implementó  en  la  empresa  Diebold,  la  cual  es  una 
compañía  de  servicios  que  proporciona  soluciones  de 
tecnología integrada, para permitir a sus clientes maximizar 
sus capacidades de autoservicio [34]. 
•  PILLS: Es un esfuerzo de  la  industria  farmacéutica para 
estandarizar  la  terminología  acerca  de  sus  productos, 
empleando  una  base  de  conocimientos  que  contiene  un 
lenguaje  controlado,  fácilmente  traducible  al  inglés,  el 
alemán y el francés [11]. 
•  IG:  En  la  misma  área  de  conocimiento  de  la  industria 
farmacéutica,  se  definió  la  gramática  de  interacción  (o 
Interaction  Grammar),  una  extensión  de  las  DTD 
(Document Type Definition) correspondientes al lenguaje 
XML (Extensible Markup Language). Con esta extensión, 
se  pretende  unificar  la  información  general  de  los 
documentos farmacéuticos mediante un lenguaje controlado 
que se puede traducir rápidamente a distintos lenguajes [12]. 



















•  ACE:  Attempto  Controlled  English  es  un  lenguaje 
controlado que contiene un subconjunto completo del inglés 
estándar.  Este  lenguaje  se  diseñó  para  servir  como 















que  permite  el  chequeo  semántico  del  sentido  de  las 



















se  debe  controlar  para  permitir  la  elaboración  de  las 
sugerencias correspondientes a la traducción [22][29][36][41]. 
C.  Lenguajes Controlados para la Ingeniería de Software 




hacia  los  denominados  esquemas  preconceptuales,  unos 







•  Lenguajes  de  consulta  a  base  de  datos  temporales:  Los 
sistemas temporales de las bases de datos permiten a sus 
usuarios almacenar información temporal combinada con 
información  convencional.  El  lenguaje  estándar  para  la 
realización de consultas en bases de datos convencionales 
es el SQL (Structured Query Language), pero se queda corto 
en  presencia  de  bases  de  datos  temporales.  Por  ello,  se 
propusieron algunos trabajos que incorporan un lenguaje 
controlado  para  bases  de  datos  temporales,  denominado 
SQL/Temporal,  y  al  cual  se  llega  tomando  como  base 
consultas en lenguaje natural restringido [4][5][10][35]. 
•  Drafter: Es un sistema para la generación de manuales de 
software multilingües.  El Drafter  posee  una  interfaz  de 




































de  esquemas  conceptuales.  Si  bien  ésta  podría  ser  una 
clasificación  alterna  de  las  aplicaciones  de  los  lenguajes 
controlados,  se  seleccionó  la mencionada clasificación  para 
poder establecer el trabajo futuro que se podría  derivar de cada 







una  reducción  importante  en  fenómenos  lingüísticos 
indeseables  como  la  ambigüedad.  Específicamente  en  la 
escritura  de  documentación  técnica,  la  ambigüedad  puede 
provocar malos entendidos de las instrucciones que se intenta 
elaborar; de allí que los diferentes dominios en que se emplean 
los  lenguajes  controlados  (aeroespacial,  farmacéutico, 
automotor, etc.) optaran por este tipo de lenguajes para mejorar 
la comunicación entre los diferentes individuos pertenecientes 
al  dominio. Algo  similar  ocurre  con  las  aplicaciones  en 
Ingeniería  de  Software,  cuyo  objetivo  fundamental  es  la 
eliminación de los datos irrelevantes que se puedan presentar 
en  el  discurso  inicial  de  un  usuario,  para  incorporar  en  el 
desarrollo  de  software  únicamente  la  información  más 
importante. En cuanto a la simplificación de los idiomas, las 
restricciones planteadas por los lenguajes controlados pueden 
tener  aplicaciones  potenciales  en  la  enseñanza  de  dichos 
idiomas, sobre todo en los hablantes no nativos de una lengua. 
Una vez se  implementa la  infraestructura de apoyo de un 
lenguaje  controlado,  los  costos  para  la  realización  de  las 
aplicaciones  posteriores  se  reducen  sustancialmente.  Por 
ejemplo, una vez se dispone de la terminología restringida y 



















pues  no  contienen  información  considerada  irrelevante. 
También, los productos de los sistemas que emplean lenguajes 
controlados  se  hacen  más  claros  y  sencillos,  de  forma  que 









sobre  cualquiera  de  sus  subconjuntos  (que  son,  en  esencia, 
lenguajes controlados). En un lenguaje controlado, en cambio, 
la  adición  de  nuevas  restr icciones  la  deben  estudiar 
cuidadosamente los expertos en el uso de esos lenguajes, y no 
siempre  son  viables  de  implementar,  puesto  que  pueden 
contradecir otras restricciones del lenguaje. 
En general,  los lenguajes controlados que se usan para la 





simplificación  del  inglés  o  del  francés,  o  la  elaboración  de 
esquemas  preconceptuales  desde  un  discurso  en  lenguaje 
controlado),  que  no  dependen,  en  general,  del  dominio 








restricciones  de  uso  generan menos  opciones  para  expresar 
una determinada idea. Paradójicamente, la disminución de la 














o  la  estructura. El  uso  de  lenguajes  controlados  es  de  gran 
























correspondientes  a  los  diferentes  dominios  y  se  puedan 
sintetizar en un “metalenguaje” controlado. Por ejemplo, es 
claro que todos los dominios que emplean lenguajes controlados 
para  la escritura de documentación  técnica  tienen actores y 
funciones  que  se  realizan  sobre  algunos  objetos  con  la 
mediación  de  ciertos  equipos. El  reconocimiento  de  esta 











los  textos  en  lenguaje  controlado.  En  las  aplicaciones  de 
Ingeniería de Software,  por ejemplo, esos  textos  se podrían 






ese  diálogo  podría  tener  un  derrotero,  basado  en  un 
“metadominio” definido como se mencionó en ideas previas. 
De este modo, se podría conducir la captura de información 
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